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regulatory function of kidneys after
administration of flocalin and diltiazem (5
mg/kg, 7 days) under conditions of chronic
hypoxic histohemic nephropathy (HHHN).
Under the influence of flocalin in rats with
HHHN we have observed the increase of
concentration index of endogenous
creatinine, renewal of the processes of
proximal tubular sodium reabsorption,
decrease of potassium uresis. After the
administration of diltiazem in rats with
HHHN the index of endogenous creatinine
and proximal transport of sodium ions did
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not change, while the distal transport of
sodium ions activated, sodium uresis and
potassium uresis increased. We have
concluded that flocalin reveals protective
influence on glomerular and tubular sectors
of the nephron, whilst diltiazem shows only
tubular protection.
Key words: flocalin, diltiazem, ion
regulatory function, hypoxic nephropathy.
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Цель настоящего исследования состояла в изучении влияния геля для полости
рта, включающего минеральные компоненты, на слизистую оболочку.
Для проведения эксперимента была использована модель развития токсичес
кого воспаления СОПР, развивающегося в результате действия метилметакрилата.
Сформировали три группы животных: интактные (группа сравнения), с моде
лью воспаления, модель воспаления и обработка реминерализующим гелем «Слю
рем».
Результаты показали, что в группе сравнения СОПР была в норме. Во второй
группе наличие негранулематозного воспаления (явления акантоза в эпителии, ро
говой слой неравномерно утолщен, слущивается). Выявляются отдельные дегенера
тивно измененные эпителиальные клетки и нарушение их дифференциации по сло
ям, фокальный отек эпителиоцитов, их вакуольная дегенерация, изъязвление базаль
ной мембраны. Субэпителиальный слой отечен и в нем определяется периваскуляр
ная лимфоидная инфильтрация. В третьей группе структура эпителиального покро
ва практически не отличается от нормы, отмечается нарушение дифференциации
эпителиоцитов по слоям, отмечается неравномерная толщина эпителия, незначи
тельный отек стромы.
Вывод. Гель «Слюрем» может быть использован в качестве лечебного и профи
лактического средства.
Ключевые слова: слизистая оболочка полости рта, воспаление, метилметакри)
лат, гель для полости рта.
Гели для полости рта широко ис
пользуются в стоматологии в качестве
гигиенических, профилактических и ле
чебных средств [13].
Достаточно часто их используют в
ортопедической стоматологии для улуч
шения адаптации к съемным протезам
[46].
Гели могут служить искусственной
слюной при сухости слизистой оболочки
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полости рта [7, 8].
Следует отметить, что гель
является композицией пролон
гированного действия. Контак
тируя со слизистой оболочкой
полости рта за счет высокой
всасывательной способности
последней, гели способны ока
зать высокий лечебнопрофи
лактический эффект.
Вместе с тем отсутствуют
сведения о влиянии длительно
го действия геля непосред
ственно на слизистую оболочку.
Цель настоящего иссле4
дования состояла в изучении
влияния геля для полости рта,
включающего минеральные
компоненты, на слизистую обо
лочку (СОПР).
Материалы и методы
исследования
Гель для полости рта
«Слюрем» (патент Украины №
81886), предназначен для про
филактики кариеса у лиц с ги
посаливацией. В состав геля
включены препараты, являющи
еся источниками ионизирован
ных форм кальция и фтора.
Гидроксиапатит (Calcium
hydroxyphosphate — регулятор
обмена Ca2+ и фосфора), вклю
ченный в реминерализующий
гель «Слюрем», является осно
вой неорганического матрикса
твердых тканей человека. Со
держит химические элементы в
таких же ионных формах, в ко
торых они находятся в живых
организмах, поэтому не вызы
вает реакции отторжения в лю
бых формах его применения [9].
Нами использована новая
форма кальция — Нанокальцид
суспензия (гидроксиапатит
кальция). Гидроксиапатитные
нанокомпозиты отличаются тем,
что имеют очень высокую био
Рис. 1. Слизистая оболочка полости рта интактной крысы.  
Гематоксилин и эозин. х 40. 
Рис. 2. Слизистая оболочка полости рта интактной крысы.  
Гематоксилин и эозин. х 40. 
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Рис. 3. Слизистая десны крысы при воздействии метилметакрилата. Акан-
тоз эпителия (б), нарушения ороговения и неравномерная толщина рого-
вого слоя с явлениями его слущивания. Нарушение дифференциации кле-
ток по слоям (а). Воспалительный инфильтрат (в). 
Гематоксилин и эозин. х 40. 
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Гель изучали в экспери
менте на белых крысах. Для
проведения эксперимента была
использована модель снижения
слюноотделения, развивающе
гося в результате токсического
действия метилметакрилата –
мономера акриловой пластмас
сы [14].
Основой геля является на
триевая соль карбоксиметил
целлюлозы и продукт морских
водорослей – альгинат натрия.
Исследования проведены
на 30 белых крысах, которые
были разделены на 3 группы: 1
я – интактные животные; 2я
группа — обработка слизистой
оболочки полости рта 1 %ным
раствором мономера (метило
вый эфир метакриловой кисло
ты) в течение 1 месяца; 3я
группа – обработка мономером
+ гель «Слюрем».
Мономер наносили на сли
зистую оболочку полости рта
крыс. Начиная со второй неде
ли обработки СОПР мономе
ром, в течение последующих 14
дней, животным наносили гель
в количестве 50 мг на слизис
тую оболочку рта с помощью
ватного тампона и распределя
ли по всей поверхности СОПР.
По окончании исследова
ний проводили эвтаназию жи
вотных (под тиопеналовым нар
козом) и производили забор
фрагментов слизистой оболоч
ки полости рта (десна, переход
ная складка) для морфологического ис
следования, проведенного согласно
стандартной методике [15].
Результаты исследований и их
обсуждение
Результаты исследований пред
ставлены на рис. 18.
Морфологическое изучение гисто
логических препаратов показало, что у
 а б  
Рис. 4. Слизистая десны крысы после применения метилметакрилата. От-
мечается неравномерное истончение эпителиального покрова, местами 
отсутствует роговой слой (а). В субэпителиальном слое выявляется выра-
женный отек с незначительной дезорганизацией коллагеновой стромы (б). 
Гематоксилин и эозин. х 40.
 
 б  а 
Рис. 5. Слизистая десны крысы при воздействии метилметакрилата. Наруше-
ние дифференциации клеток по слоям, роговой слой истончен (а). Отек и ва-
куольная дегенерация эпителиоцитов (б). В подэпителиальном слое выявля-
ется диффузная инфильтрация лимфоцитами. Гематоксилин и эозин. х 40.
доступность кальция и фосфора [10].
Доказана эффективность применения
нанокомпозитов для реминерализации
зубов после их отбеливания [11].
Фтористый натрий (Sodium
fluoride), включенный в состав ремине
рализующего геля, используется в сред
ствах, предназначенных для профилакти
ки и лечения кариеса [12, 13].
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интактных животных слизистая оболочка
представлена многослойным плоским
ороговевающим эпителием (рис. 1, 2).
Отмечается равномерность ороговения.
Четко выявляется базальная мембрана.
Эпителиальные клетки четко дифферен
цированы по слоям. В поверхностно рас
положенных клетках выявляются зерна
кератогиалина. Отмечается незначитель
но выраженный акантоз. В субэ
пителиальном слое встречают
ся единичные лимфоциты.
Результаты морфологи
ческого исследования СОПР у
животных после обработки ее
метилметакрилатом показаны
на рис. 35.
В слизистой оболочке по
лости рта крыс при применении
метилметакрилата выявляются
довольно выраженные измене
ния, как эпителиального слоя,
так и подэпителиального. В эпи
телии выражены явления акан
тоза, нарушение структуры ро
гового слоя. Роговой слой ста
новится неравномерной толщи
ны, слущивается. В нем выявля
ются отдельные дегенеративно
измененные эпителиальные
клетки. Отмечается нарушение
дифференциации эпителиаль
ных клеток по слоям.
При этом преобладают
клетки средних и поверхностных
слоев. Выражен фокальный отек
эпителиоцитов, а местами их
вакуольная дегенерация. В не
которых случаях выявляется
разрушение базальной мембра
ны и изъязвление. Субэпители
альный слой отечен и в нем оп
ределяется периваскулярная
лимфоидная инфильтрация,
свидетельствующая о наличии
негранулематозного воспале
ния.
В 3ей группе эксперимен
тальных животных (одновремен
ная обработка СОПР метилметакрилатом
и гелем «Слюрем») результаты представ
лены на рис. 68.
При использовании геля «Слюрем»
структура эпителиального покрова прак
тически не отличается от нормы за ис
ключением некоторого нарушения диф
ференциации эпителиоцитов по слоям,
отмечается нанеравномерная толщина
 
 а 
Рис. 6. Слизистая оболочка полости рта крысы (переходная складка) при воз-
действии метилметакрилата + гель «Слюрем». Эпителиальный слой обычно-
го строения, незначительный отек стромы (а). Гематоксилин и эозин. х 70.
 а б 
Рис. 7. Слизистая оболочка полости рта крысы (переходная складка) при
воздействии метилметакрилата + гель «Слюрем». В некоторых местах не-
равномерная толщина эпителия (а) Незначительный отек стромы (а). Ге-
матоксилин и эозин. х 40. 
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эпителия, а также незначительный отек
стромы.
Таким образом, результаты морфо
логического исследования СОПР, показа
ли, что гель «Слюрем» не оказывает раз
дражающего действия и не изменяют
структуру слизистой, а после токсичес
кого поражения слизистой оболочки по
лости рта восстанавливают ее целост
ность.
Вывод
Длительный контакт гелевых ком
позиций, разработанных на органичес
кой основе — натриевой соли карбокси
метилцеллюлозы и продукта морских во
дорослей (альгината натрия), со слизи
стой оболочкой полостью рта не оказы
вает негативного действия, и подобные
композиции могут быть использованы в
качестве лечебных и профилактических
средств.
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Резюме
МОРФОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ
РОТА ПІСЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ
РЕМІНЕРАЛІЗУЮЧОГО ГЕЛЮ “СЛЮРЕМ”
В ЕКСПЕРИМЕНТІ
Новицька І.К.
Одеський національний медичний уні)
верситет
Мета дослідження полягала у вив
ченні впливу гелю для порожнини рота,
що включає мінеральні компоненти, на
слизову оболонку.
Для проведення експерименту було
використано модель розвитку токсично
го запалення СОПР, що розвивається в
результаті дії метилметакрилату.
Сформували три групи тварин:
інтактні (група порівняння), з моделлю
запалення, модель запалення і обробка
ремінералізуючим гелем «Слюрем».
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Результати показали, що в групі
порівняння СОПР була в нормі. У другій
групі наявність негранульоматозного за
палення (явища акантозу в епітелії, ро
говий шар нерівномірно потовшений,
лущиться). Виявляються окремі дегене
ративно змінені епітеліальні клітини і по
рушення їх диференціації по шарах, фо
кальний набряк эпителіоцитов, їх ваку
ольна дегенерація, виразкові зміни ба
зальної мембрани. Субепітеліальний шар
набряклий в ньому визначається пери
васкулярна лімфоїдна інфільтрація. У
третій групі структура епітеліального по
крову практично не відрізняється від нор
ми, відзначається порушення диферен
ціації епітеліоцитів по шарах, нерівномі
рна товщина епітелію, незначний набряк
строми.
Висновок. Гель “Слюрем” може
бути використаний як лікувальний і
профілактичний засіб.
Ключові слова: слизова оболонка по)
рожнини рота, запалення, метілметак)
рилат, гель для порожнини рота.
Summary
MORPHOLOGICAL RESEARCH OF THE
MUCOUS MEMBRANE OF THE ORAL
CAVITY AFTER USE OF
REMINERALIZATION «SLYUREM GEL» IN
EXPERIMENT
Novitskaya I.K.
Odessa national medical university
The purpose of the real exploring
consisted of research influence of gel for
the oral cavity including mineral
components, on a mucous membrane.
For realization of experiment the
model of development the toxic
inflammation in MMOC, developing as a
result of action by methylmethacrylate.
Formed three groups of animals:
intact (group of compare), with the model
of inflammation, model of inflammation and
treatment by remineral gel “Slurem”.
Results showed that: in the group of
compare MMOC was in a norm. In the
second group a presence of
ungranulomatous inflammation (of the
phenomenon of acanthosis is in an
epithelium, a horny layer is unevenly
incrassate, exfoliation). The separate
degenerative changed epithelial cells and
violation of their differentiation come to light
on layers, focal edema of epithelial cells,
their vacuolar degeneration, ulcerating of
basal membrane. A subepithelial layer is
edematous and perivascular lymphotic
infiltration is determined in him. In the third
group the structure of epithelium cover
practically does not differ from a norm,
violation of differentiation of epithelial cells
is marked on layers, the uneven thickness
of epithelium, insignificant edema of
stroma, is marked.
Conclusion. Gel “Slurem” can be used
as treatment and prophylactic means.
Keywords: mucous membrane of an oral
cavity (MMOC), inflammation,
methylmethacrylate, gel for an oral cavity.
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